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ABSTRACT
Inversi 2D data magnetotellurik pada area panasbumi Gunung Seulawah Agam telah dilakukan untuk memodelkan sistem
panasbumi Gunung Seulawah Agam. Data magnetotellurik yang digunakan merupakan data yang telah diakuisisi dalam kurun
tahun 2012 dan 2013 yang terdiri dari tujuh titik sounding yang membentuk lintasan sepanjang 29 kilometer yang memotong area
panasbumi Gunung Seulawah Agam dalam arah selatan ke utara. Data lapangan berupa intensitas medan listrik dan medan magnet
dalam domain waktu diubah menjadi tensor impedansi dalam domain frekuensi yang dinyatakan dalam besaran resistivitas semu
dan fase. Kemudian dilakukan inversi 2D terhadap data resistivitas semu dan fase menggunakan kode open-source MT2DInvMatlab
(Lee, 2007) untuk menghasilkan model distribusi nilai resistivitas 2D pada area panasbumi Gunung Seulawah Agam. Interpretasi
kuantitatif model 2D yang didapatkan menunjukkan keberadaan lapisan cap rock atau clay cap dengan nilai resistivitas < 10 Î©m
pada kedalaman 400 sampai 800 meter dan adanya lapisan reservoir dengan nilai resistivitas 10 sampai 100 Î©m pada kedalaman
800 sampai 1500 meter.
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